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أتثري التعليم امليداين و أساليب التعلم على استيعاب املفردات التالميذ يف الفصل 
 الرابع اخلامس و السادس ابملدرسة اإلبتدائية الكونية اإلندونيسيا فاملبانج
 لوكيتا ;ارمنشاة  إعداد: 




أساليب التعلم على استيعاب املفردات التالميذ يف اهداف هذا البحث لتعرف كيف أتثري التعليم امليداين و 
املدرسة اإلبتدائية الكونية اإلندونيسيا فاملبانج. أما املدخل يف هذه البحث الكمي، وهتدف هذا البحث ليعرف 
أتثري بني التعليم امليداين و أساليب التعلم على استيعاب املفردات. كانت جمتمع يف هذ البحث هم من تلميذ 
تلميذا  39اإلبتدائية الكونية اإلندونيسيا فاملبانج هو من الفصل الرابعة, اخلامسة, السادسة و عددهم  املدرسة
التعليم امليداين على استيعاب املفردات يف .طريقة مجع البياانت يف هذ البحث ابستخدام استبيان و اختبار . 
 إجيايب يتضح من نتائج احلساابت الىت مت احلصول عليها أتثرياملدرسة اإلبتدائية الكونية اإلندونيسيا فاملبانج، هناك 
و ألساليب التعليم  على استيعاب املفردات يف م املدرسة  0،316 أكرب من ر)جدوال(  0,6124ر)حساب( 
أتثري إجيايب يتضح من نتائج احلساابت الىت مت احلصول عليها ر)حساب(  اإلبتدائية الكونية اإلندونيسيا فاملبانج ،
مث يوجد أتثري التعليم امليداين و أساليب التعلم على استيعاب املفردات  0،316 أكرب من ر)جدوال(  0،7124
ي و رك ، استنادا أىل نتائج  حتليل الياانت السابق أن ر يف املدرسة اإلبتدائية الكونية اإلندونيسيا فاملبانج
مردود و الفروض  (Ho)  لصفرية ( ولذالك الفروض ا0،316) %5( أكرب من مستوى امهيته 0,7672)
و ي هلما  2ك1يدل أن بني املتغرية ك 0,79إىل  60،0مقبولة. ويف جدول التفسري عند قيمة ر =  (Ha)البدلية 
آاثر أو ارتباطات قواي / عاليا. و بذلك أن يوجد  أتثري التعليم امليداين و أساليب التعليم على استيعاب املفردات 
 .اإلبتدائية الكونية اإلندونيسيا فاملبانجالتالميذ يف املدرسة 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran di luar kelas dan gaya 
belajar terhadap penguasaan mufrodat siswa di kelas empat, lima, dan enam di SD Alam 
Indonesia Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh antara pembelajaran di luar kelas dan gaya belajar terhadap 
penguasan mufrodat. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SD Alam Indonesia 
Palembang yaitu dari kelas empat, lima, dan enam yang berjumlah 39 siswa. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan angket dan tes. 
Pembelajaran di luar kelas terhadap penguasaan mufrodat di SD Alam Indonesia Palembang, 
terdapat pengaruh positif dengan rhitung berjumlah 0,6124 lebih besar dari rtabel yaitu 
0,316. Dan gaya belajar terhadap penguasaan mufrodat siswa di SD Alam Indonesia, terdapat 
pengaruh positif dengan rhitung 0,7209 lebih besar dari rtable 0,316. Dan kemudian 
terdapat pengaruh yang positif pula antara pembelajaran dan gaya belajar terhadap 
penguasaan mufrodat siswa yaitu dengan rhitung yang didapat berjumlah 0,7672 lebih besar 
dari rtable 0,316. Maka dari hipotesis yang disediakan Ho ditolak dan Ha diterima. 
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 مقدمة
ستطيع اإلنسان التواصل و يبّلغ كل فكرهم تاإلنسان.  اللغة هي واحد مهم يف حياة
شيء ال ميكن جدّّل عليه أن اللغة العربية خمتار من هللا للغة القرآن. النه دليل اإلسالم  ابللغة.
مكتوب ابللغة العربية ,و من هذا أتكيد  حتتشم اللغة العربية مكفول إىل آخر 
  (Muhammad, 2005)الزمان
. مثال الكلمة حصان يف اللغة العربية كثري ية ابملعىناللغة العربية هي اللغة االمتياز الهنا الغن
َخْيٌل, فَرٌس, ِحَصاٌن ,َحْجٌر ,َمْهٌر ,ََمَْرٌة, فِلٌو, هَيَكٌل, َمْطَهٌم. تنظر األمثلة السابقة  معنها هي
,من الكلمة حصان ترتقي أن تكون كلمات حول حصان. هذا يرشد أن املفردات اللغة العربية 
ختاير ابللغة اإلندونيسيا. الكلمة احلصان يف اللغة اإلندونيسيا جتد ثالثة  االمتياز يف معنها.
فِلٌو, َهْيَكٌل, و َمْطَهٌم.  املعىن هو احلصان, َخْيٌل,  حصان أو حجر. ال كلمة اخلاّصة  ليذكر
اللغة العربية يف زمان بين أمّية هي رمز من  مِهم جدا لبحث. بل, ال مباحثة يف هذا البحث
و عظمة درجة. و من االنسان تستطيع اللغة العربية ابلفصيح, فهو يكِسب موقع و   االرتفاع
 ,Nuha).وجيه علي يف اجلمعّية. فعليه اللغة العربية  تكون املؤشر الشرف اإلنسان يف مجعّية
2012) 
تعليم اللغة العربية يف البلد الشرق األوسط انضر و يوشك أن يدخل إىل اإلندونيسيا مع 
الدين اإلسالم يف اإلندونيسيا. هذا حدث الن على األكثر العقيدة, شارع, و أخالق مؤكد 
 ابللغة العربية.
لغة العربية يف عصر القدمي بطريقة القواعدة و الرتمجة. يف هذا الوقت يسّمي تعلم ال
“jenggot”  الن يكتب ترمجة العاّمية مكتوب مباشر حتت الكلمة العربية(Arifin, 2016). 
ملدرسة تبدأ تعليم اللغة العربية يف البداية  تتواجد ابملدرسة الداخلية فقط. مثّ يزدهر و اكثر ا
أن تدخل التعليم اللغة العربية حىت اآلن. معلم يف التعليم اللغة العربية تبدأ أن تكرتث حاجة 
يف التعليم اللغة العربية, حيّضر وسيلة جّيدة  تعلم التالميذ. كاملعلم يستعمل منهج التعليم الّساري
 و صحيحة ليتيّسر أن يبّلغ الّدرس لتلميذ. 
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التالميذ املدرسة األبتدائية موجه لتعلم  عدةها يف املدرسة اإلبتدائية تعليم اللغة العربية
سنة. املفردات يف اللغة اإلندونيسيا هي جَمُْمع  11-8املفردات أّوال. النه الالميذ من امور 
 الكلمة لديها املعن يف اللغة.
ة  و اجلملة يف تعليم املفردات هي تعليم االول ليتابع تعليم بعده. النه االّول لفهم الكلم
اللغة العربية. التعليم املفردات يف املدرسة اإلبتدائية عادة جمهّز ابلّصور و األلوان ليأخذ التلميذ 
 لتعلم املفردات. هبدف التلميذ يستطيع أن يذكر جبّيد ما مقصد الصور.
 . الفصل يّتصل مرفق فيه مثل جّيد أيضا اجلّيد حيصل ترتِبط الفصلاملدرسة أو املعلم 
يف عملية  التلميذمكيف اهلواء, فروجكتور, و غريها. لينشط  السبورة, املنضدة, الكرسي,
 التعليمية.
    " full day school"و حالوة ليس طالوا. سببه يف هذا زمان  التلميذمع ذلك ,محاسة تعلم 
 الساعة تطبقى املدرسة التعليم الطالوا حيت الطوال اليوم تقريبا,مثل يف الساعة السابعة إىل
 االثنان أو اخلمسة مساًء. و تعليم يف الفصل املساواة من الصباحا إىل املساء.
ال يستطيع اكرتاث لدرسكم و  التلميذأييت تلميذ الربم يف الفصل مّتصل. يف الوقت بشم  
 ينظر معلم. هذه مشكلة للمعلم الن اليستطيع التلميذ أيخذ علم.
ئية الكونية, تعليم اللغة العربية يف املدرسة اإلبتدائية يستند إىل ظهر يف املدرسة اإلبتدا
عن املفردات يف  التلميذالكونية تساوي بغري املدرسة. هذه املدرسة تستعمل الصور ليفهم 
الدرسهم. رغم أن استخدام الصور يف التعلم , استيعاب املفردات ليس األمثل متاما. النه 
البحث هو العامل األول اللغة العربية اللغة الثانية اليت  بسبب اثنني العوامل املوجود يف امليدان
يتعلمها التالميذ فقط يف املدرسة. و العامل الثاين املعلم ال يفهم كثريا أن طريقة التعليم. لكن 
من خالل فهم عيوبة, يعمل املعلم طرق التعليم امليداين. التعليم اللغة العربية ميكن القيام به يف 
علم يدعو التالميذ إىل احلديقة لتعرف املفردات اجلديدة يف احلديقة. هذه أي مكان. مثل امل
الطريقة جيعل التالميذ يتعلمون بنشاط, بساعدة, و حبماس يف عملية التعليمية. اذا كان 
التالميذ يتعلمون بنشاط, بساعدة, و حبماس فإنه احلصول على نتائج جيدة, اخلصوص على 
 الستيعاب املفرجات.
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امليداين هو عملية تعليمية يف خارج الفصل  كامليدان, و احلديقة, و غريها. التعليم  التعليم
امليداين يستطيع أن يتوازن املّخ. عملّية تعلمية يف الفصل يوّجه املخ الشمال أكثر من املخ 
اليمني. املخ الشمال جيري لفكر منطيق و ينتِظم. أما مخ اليمني ساعد على خيلق ابتكار و 
ة العاطفة. املخ اليمني قّلما لبًسا يف التعليم. و التعليم امليداين و يتفاعل مع البيئة الكفاء
 (Arnold Nggili, 2016).املدرسة, فأهنا يستعمل املخ اليمني
هو الفائدة درسة مبخ اليمني هو ذاكرة طويلة. قال سبيونو و صديقه فائدة مخ اليمني 
االبتكار, الصور, الفّكر, األلوان, املوسيق, اإليقاع, النغم, حلم, العاطفة, اخلّياّّل, الفيّنّ, 
 ,Windura)بفعالية سريعة و َمركة الشمالالذكرى, الزنني, و التذكري بسرعة عالية و جحم كبري 
 هذا ممتاز الن يستطيع أن  يذّكر التالميذ أبًدا الّدرسه. .(2013
بعضهم بعض يف قدرهتم و يف كفائتهم  و يف اسلوب تعلمهم. قال  كّل التلميذ خيتلفون
أبساليب التعلم. أساليب التعلم ثالثة أنواع, هو  السلوب التعلم  يطلق عليهسوتنتو ويندور 
بصرّي, هو اسلوب تعليم مع بصر يف تعّلم, اْحسن من الرْسم أو كتابة. الثانية, اسلوب تعلم 
اع يف تعلم ,اْحسن من الصوت أو املوسيق. و الثالثة, مسعّي, , هو اسلوب تعليم مع مس
 .(Windura, 2013)اسلوب تعلم حرّكي , هو اسلوب تعليم بتجربة مباشرة يشتمل حتّرك و ذوق
تعرف الباحثة من األسلوب التعلم املخ الذي يستخدمه تلميذ يف التعلم. املعين التلميذ 
الذي لديه أسلوب التعلم البصري يستعمل املغ اليمني يف التعلم, و التلميذ الذي لديه أسلوب 
لم حركي التعلم السمعي يستعمل املغ اليمني يف التعلم, و التلميذ الذي لديه أسلوب التع
يستعمل مغ اليمني و مغ الشمال يف التعلمه. هذا معلوم  مع نظريّة من سبينو و صديقه يف  
 .) يف عملية التعليم و التعلم( "Hypno-NLP dalam Proses Belajar Mengajar" كتابه
التعليم امليداين و أساليب التعلم لديهما عالقات يف التأثري على ذكرايت تعلم التالميذ و  
من قبله الباحثة سيت مخسة  التعليم امليداينبحث عن ال .من فوائد التعلم مع املخ اليمني هو
إىل نتائج التعلم من حيث محاث التالميذ يف املدرسة الثانويّة  التعليم امليداينمبوضوع "أتثري 
 احلكومية سّتة و عشر سوركرات" اجلامعة أحلادي عشرة مارس يف كلية الرتبّية. تستعمل سيت
وهم من مجيع التلميذ من فصل األول يف املدرسة الثنويّة احلكومية  204منهج جتربية مبجتمع 
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أثّر علي على التعلم التالميذ. هذا  التعليم امليداين.  إنتاجه 2005-2004سوركرات لسنة  16
 57البحث أكثر اختالف من الباحثة . الباجثة يف البحثها تستعمل منهج املسحي مبجتمع 
. و يستعمل اامليدان البحث يف املدرسة اإلبتدائية اإلندونيسيا وقع  3,4,5,6ذا من فصل تالمي
 يف الطريق كمبنج دادر بوكيت سغنتانغ سومرتى جنوبية.
املدرسة الكونية هي املدرسة املتحدة ابلعامل. هناك كّل الناس يتمتاّعون هواء النقي من 
جراد. و األهم من ذلك أهنا ال تتطلب الشجر يف صباحا. هناك تستمع الصوت من يطرب 
  مكيف اهلواء.
جتعل املدرسة أتديب من القرآن و احلديث عليها يشرح أن يهدف الناس مكّون هو يكون 
الناس خالفة يف األرض. فمنهم املدرسة اإلبتدائية الكونية اإلندونسيا األولوية يف ثالثة أساسية 
اختارت الباحثة  هذه املدرسة  ( مترينات اإلمارة.3, ( فلسفة علم2( اخالق الكرمية, 1هي : 
ريد الباحثة تعرف او من البيانت  .التعليم امليداينهي املدرسة فريدة من نوعها. و موجود مفهم 
و أساليب التعلم على استيعاب املفردات يف املدرسة اإلبتدائية الكونية  التعليم امليداينأتثري 
 .اإلندونيسيا بوكيت سيغىنتانج
 إطار النظري
 التعليم امليداين .1
تعليم اللغة العربية ميكن القيام به يف أي مكان. عادة  استخدام طريقة  كثرية لتسهل 
التعليم اللغة العربية يف املدرسة اإلبتدائية الكونية عادة يعمل  التالميذ يف تعلم اللغة العربية.
لتالميذ إىل احلديقة لتعرف املفردات اجلديدة معلم بطريقة التعليم امليداين. مثل املعلم يدعو ا
يف احلديقة. التعليم امليداين هو عملية تعلم يف اخلارجية الغرفة ، مما جيد سياج علم تلميذ. 
التعليم امليداين ,يدرس تلميذ ابلعب ، مصدر علم تلميذ هو البيئة احمليطة مبكان تواجدهم. 
 شعور جتريب شيء ما.وما يرشده ليكسب علم هو الشعور ابلعلم وال
 التعليم اسلوب .2
 تعريف أسلوب التعلم (أ
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أسلوب التعلم هو ميل الناس لتعلم  .أسلوب التعلم هو الطريق حيصل التلميذ 
على معلومات جديدة للتعلم .بعض تالميذ تتلقون املعلومات أبساليب التعلم بصرية 
 ومسعية وحركية.
  يب التعلمأنواع أسال (ب
  أسلوب التعلم البصري .1
تستخدم أكثر من رؤية  أسلوب التعلم البصري هو أسلوب التعلم اليت 
 البصر يف التعلم ، أي معلومات يف شكل صور أو كتاب.
  عيأسلوب التعلم السم .2
أسلوب التعلم السمعي هو أسلوب التعلم اليت تستخدم املزيد من احلواس 
 السعية يف شكل صوت أو موسيقى أو َمادثة شفهية.
  أسلوب التعلم احلركي (ج
ملزيد من املمارسة أسلوب التعلم احلركي هو اسلوب التعلم اليت تستخمد ا 
 املباشرة من خالل احلركة و الشعور.
 املفردات .3
يف احلقيقة تعليم اللغة مفطور ابستعاب مفردات ليسّهل معلم و تالميذ يف الدرس اتبع.   .4
َممد كامل انقة يف ليلة فرتية أن املفردات هو وحدة االصغر الذي يتبع أن يثبت القوة 
املفردات الذي طبعا ال متساو . اللغة العربية على حبث  اللغة , كل اللغة ميتلك الغين
العلماع عرف الغين عن املفردات . االحص على الفكار اليت تتاثر على احلضارات و 
احلياة هم اليومية . إن املفردات هي أدوات محل املعىن كما يف وقت آخر كوسيلة 
ابله و فكره بكلمات ما  التفكري . ألن املتكلم يستطيع أن يفكر مث يعرب ما خطر يف
 .(FITRIYA, 2018)يريد
و املفردات إحدى العناصر اللغوية اليت ينبغي على متعلم اللغة العربية من األجانب  .5
تعلمها ليحصل على الكفاءة اللغوية املمرغوبة. إن تعلم املفردات أساس يف تعلم لغات 
 ميكن العامل، سواء يف تعلم اللغة األم، أم اللغة الثانية، أم اللغة األجنبية، وبدوهنا ال
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لدارسي اللغات إتقان املهارات اللغوية األخرى وممارستها بنجاح. املفردات مجع 
الكلمات املوجودة  يف اللغة اليت يستخدمها املتكلم أو الكاتب أو مجيع الناس للتكلم 
أو للتحدث وحده أو مع الغري ليعربوا عما يف أفكارهم, وهي أهم عناصر الرتكيب  
 .(Faizah, 2014)ون  أهنا هي اللغةاللغوي كما يعتقد كثري 
 منهجية البحث
منهجية البحث هي الطريقة األساسية من علمية للحصول على البياانت ذات الغرض 
طريقة البحث استخدامها للحصول على البياانت . (Sugiyono, 2008)والفائدة احملدودة
 بة احلقيقية.اليت متكن أن تكون مسؤولية ومتكن أن تدل على اإلجا
كما .  أشكال التصميم املستخدمة يف إجراء عملية البحثتصميم الدراسة هو شكل من 
هذه الدراسة ابستخدام مدخل الكمي، حيث مت استخدام هذا املنهج الستكشاف البياانت 
أما ابلنسبة . املستمدة من ثالثة متغريات، والباحثة هتدف إىل حتديد العالقة بني املتغريات
 منهج املسحيألن  .(Sugiyono, 2008, hlm. 12)لطريقة املستخدمة هو منهج املسحي
املستخدمة للحصول على بياانت من مكان معني من الطبيعي )وليس االصطناعية(، لكن 
الباحثة تفعل العالج يف مجع البياانت. على سبيل املثال من خالل تعميم االستبياانت 
البحوث يف ة وصورت الباحث  .(Sugiyono, 2008, hlm. 12)واالختبارات واملقابالت و غريها
 املدرسة اإلبتدائية الكونية اإلندونيسيا فاملبانج.
 نتائج البحث
أتثري التعليم امليداين على استيعاب املفردات لتالميذ يف الفصل الرابع اخلامس و السادس 
 ابملدرسة اإلبتدائية الكونية اإلندونيسيا فاملبانج
صل الرابع ملعرفة أتثري بني التعليم امليداين على استيعاب املفردات لتالميذ لتالميذ يف الف
اخلامس و السادس ابملدسة اإلبتدائية الكونية اإلندونيسا فاملبانج. استخدمت الباحثة رموز 
korelasi product moment :التالية 
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 فروض البحث األوىل 1 جدول









2,9913 0,1521 58,8289 0,39 7,67 75 39 1 .  
3,6113 29,0521 0,4489 5,39 0,67 80 32 2.  
34,0413 213,452
1 
5,4289 -14,6  -2,33  60 29 3.  
3,3813 0,1521 75,1689 0,39 8,67 75 40 4.  
52,2313 21,2521 128,3689 -4,61  -11,3  70 20 5.  
-
16,0487 
92,3521 2,7889 -9,61  1,67 65 33 6.  
19,7813 29,0521 13,4689 5,39 3,67 80 35 7.  




1 32,1489 15,39 5,67 90 37 
9.  
1,0413 0,1521 7,1289 0,39 2,67 75 34 10.  
71,8713 
236,852




40,0689 -14,6  -6,33  60 25 12.  
41,0913 236,852
1 














1 75,1689 15,39 8,67 90 40 
16.  
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1 53,7289 -14,6  -7,33  60 24 
18.  
-









28,4089 -14,6  -5,33  60 26 21.  





58,8289 15,39 7,67 90 39 23.  
-3,0887 21,2521 0,4489 -4,61  0,67 70 32 24.  
10,7413 21,2521 5,4289 -4,61  -2,33  70 29 25.  
46,7313 29,0521 75,1689 5,39 8,67 80 40 26.  
52,2313 21,2521 128,3689 -4,61  -11,3  70 20 27.  
25,7013 236,8521 2,7889 15,39 1,67 90 33 
28.  
19,7813 29,0521 13,4689 5,39 3,67 80 35 29.  
24,5713 21,2521 28,4089 -4,61  -5,33  70 26 30.  
-
26,1387 21,2521 32,1489 -4,61  5,67 70 37 
31.  
-
12,3087 21,2521 7,1289 -4,61  2,67 70 34 
32.  
25,1713 29,0521 21,8089 5,39 4,67 80 36 33.  
29,1813 21,2521 40,0689 -4,61  -6,33  70 25 34.  
14,3913 29,0521 7,1289 5,39 2,67 80 34 35.  
43,0113 21,2521 87,0489 -4,61  -9,33  70 22 36.  
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-0,5187 0,1521 1,7689 0,39 -1,33  75 30 37.  
3,3813 0,1521 75,1689 0,39 8,67 75 40 38.  





1452,667     2910 1222 
Ʃ 













   :  1525,001
(4269,232)(1452,667)
 
    :1525,001
6201772,44  
 
    :1525,001
2490,3
 
   :0,6124 
. أكرب من )ر جدول( إبستعمال 0،6123من زموز السابق أن نتيجة )ر حساب( 
يعين  %5أمهية يف مستوى  37. 37=  2 – 39ن ر =  –، ر: دف: ن جدول النتيجة
 %5. الن )ر حساب( يف مستوى أمهية 0،273يعين  %1ويف مستوى  0,3160
مقبولة وفروض (Ha) . وهكذا يدل أن فروض البدلية 0،3160أكرب من )ر جدول(  0,6124
لى استيعاب املفردات يف املدرسة مردود. وبذلك أن  التعليم امليداين  هلا أتثري ع(Ho) الصفرية 
  اإلبتدائية الكونية اإلندونيسيا فاملبانج .
 يف الفصل الرابع اخلامس و السادسأتثري أساليب التعلم على استيعاب املفردات لتالميذ 
 ابملدرسة اإلبتدائية الكونية اإلندونيسيا فاملبانج
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أتثري بني أساليب التعلم على استيعاب املفردات لتالميذ يف الفصل الرابع اخلامس و ملعرفة 
 korelasiالسادس ابملدسة اإلبتدائية الكونية اإلندونيسا فاملبانج. استخدمت الباحثة رموز 
product moment :التالية 
 فروض البحث الثاين 2 جدول









1,1427 0,1521 8,5849 0,39 2,93 75 77 1 .  





82,2649 -14,6  -9,07  60 65 3.  
3,0927 0,1521 62,8849 0,39 7,93 75 82 4.  
32,5927 21,2521 49,9849 -4,61  -7,07  70 67 5.  
135,212
7 92,3521 197,9649 -9,61  -14,1  65 60 
6.  









3,7249 15,39 1,93 90 76 9.  















79,7449 15,39 8,93 90 83 13.  
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197,9649 -14,6  -14,1  60 60 18.  
-
18,1173 









1 49,9849 -14,6  -7,07  60 67 
21.  





62,8849 15,39 7,93 90 82 23.  
-
18,1173 
21,2521 15,4449 -4,61  3,93 70 78 24.  
-4,2873 21,2521 0,8649 -4,61  0,93 70 75 25.  
75,0827 29,0521 194,0449 5,39 13,93 80 88 26.  




1 286,6249 15,39 16,93 90 91 
28.  
-5,7673 29,0521 1,1449 5,39 -1,07  80 73 29.  
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-4,2873 21,2521 0,8649 -4,61  0,93 70 75 30.  
14,1527 21,2521 9,4249 -4,61  -3,07  70 71 31.  
4,9327 21,2521 1,1449 -4,61  -1,07  70 73 32.  
5,0127 29,0521 0,8649 5,39 0,93 80 75 33.  
0,3227 21,2521 0,0049 -4,61  -0,07  70 74 34.  
31,9627 29,0521 35,1649 5,39 5,93 80 80 35.  
-8,8973 21,2521 3,7249 -4,61  1,93 70 76 36.  
3,0927 0,1521 62,8849 0,39 7,93 75 82 37.  
2,3127 0,1521 35,1649 0,39 5,93 75 80 38.  


























   :  2446,155
(4269,232)(2696,771)
 
    :2446,155
11513141  
 
    :2446,155
3393,10
 
   :0,7209 
. أكرب من )ر جدول( إبستعمال جدول 0,7209السابق أن نتيجة )ر حساب( من رموز 
 0,3160يعين  %5أمهية يف مستوى  37. 37=  2 – 39ن ر =  –النتيجة، ر: دف: ن 
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أكرب من )ر  0,7209 %5. الن )ر حساب( يف مستوى أمهية 0،273يعين  %1ويف مستوى 
مردود. (Ho) قبولة وفروض الصفرية م(Ha) . وهكذا يدل أن فروض البدلية 0،3160جدول( 
يف املدرسة اإلبتدائية  استيعاب املفرداتهلا أتثري على  أساليب التعلم على لتالميذوبذلك أن 
 الكونية اإلندونيسيا فاملبانج.
 لتالميذ يف الفصل الرابعأتثري التعليم امليداين و أساليب التعلم على استيعاب املفردات 
 املدرسة ابإلبتدائية الكونية اإلندونيسيا فاملبانج اخلامس و السادس
ملعرفة أتثري بني التعليم امليداين و أساليب التعلم على استيعاب املفردات لتالميذ يف الفصل 
لباحثة ابملدسة اإلبتدائية الكونية اإلندونيسا فاملبانج. استخدمت ا الرابع اخلامس و السادس
 التالية: korelasi product momentوموز 
 فروض البحث الثالث 3 جدول




 رقم X)1(1ك X)2(2ك
22,4731 8,5849 58,8289 2,93 7,67 77 39 1 .  
3,9731 35,1649 0,4489 5,93 0,67 80 32 2.  
21,1331 82,2649 5,4289 -9,07 -2,33 65 29 3.  
68,7531 62,8849 75,1689 7,93 8,67 82 40 4.  
80,1031 49,9849 128,3689 -7,07 -
11,33 
67 20 5.  




33 6.  
10,7531 8,5849 13,4689 2,93 3,67 77 35 7.  
48,3431 82,2649 28,4089 -9,07 -5,33 65 26 8.  
10,9431 3,7249 32,1489 1,93 5,67 76 37 9.  
13,1631 24,3049 7,1289 4,93 2,67 79 34 10.  
51,0431 119,4649 21,8089 10,93 4,67 85 36 11.  
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101,7231 258,2449 40,0689 
-
16,07 -6,33 58 
25 12.  
23,8431 79,7449 7,1289 8,93 2,67 83 34 13.  
65,9631 49,9849 87,0489 -7,07 -9,33 67 22 14.  
-14,5369 119,4649 1,7689 10,93 -1,33 85 30 15.  
8,0631 0,8649 75,1689 0,93 8,67 75 40 16.  




24 17.  
103,1331 197,9649 53,7289 
-
14,07 -7,33 60 
24 18.  
22,2831 15,4449 32,1489 3,93 5,67 78 37 19.  
-6,0669 1,1449 32,1489 -1,07 5,67 73 37 20.  
37,6831 49,9849 28,4089 -7,07 -5,33 67 26 21.  




26 22.  
60,8231 62,8849 58,8289 7,93 7,67 82 39 23.  
2,6331 15,4449 0,4489 3,93 0,67 78 32 24.  
-2,1669 0,8649 5,4289 0,93 -2,33 75 29 25.  
120,7731 194,0449 75,1689 13,93 8,67 88 40 26.  
12,1231 1,1449 128,3689 -1,07 -
11,33 
73 20 27.  
28,2731 286,6249 2,7889 16,93 1,67 91 33 28.  
-3,9269 1,1449 13,4689 -1,07 3,67 73 35 29.  
-4,9569 0,8649 28,4089 0,93 -5,33 75 26 30.  
-17,4069 9,4249 32,1489 -3,07 5,67 71 37 31.  
-2,8569 1,1449 7,1289 -1,07 2,67 73 34 32.  
4,3431 0,8649 21,8089 0,93 4,67 75 36 33.  
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0,4431 0,0049 40,0689 -0,07 -6,33 74 25 34.  
15,8331 35,1649 7,1289 5,93 2,67 80 34 35.  
-18,0069 3,7249 87,0489 1,93 -9,33 76 22 36.  
-10,5469 62,8849 1,7689 7,93 -1,33 82 30 37.  
51,4131 35,1649 75,1689 5,93 8,67 80 40 38.  
59,1531 65,1249 53,7289 -8,07 -7,33 66 24 39.  
1130,0009 2696,771 1452,667     2889 1222 Ʃ 




:   ك ير 
Ʃ ¹ك² ك
(
Ʃ  ² ₂ ك
) (





   






    :0,544 
. أكرب من )ر جدول( إبستعمال  0,544من زموز السابق أن نتيجة )ر حساب( 
يعين  %5أمهية يف مستوى  37. 37=  2 – 39ن ر =  –جدول النتيجة، ر: دف: ن 
 0,544 %5. الن )ر حساب( يف مستوى أمهية 0،273يعين  %1 ويف مستوى 0,3160
 مقبولة وفروض الصفرية (Ha) . وهكذا يدل أن فروض البدلية 0،3160أكرب من )ر جدول( 
(Ho) يف املدرسة اإلبتدائية أساليب التعلم التعليم امليداين و مردود. وبذلك أن توجد أتثري
 الكونية اإلندونيسيا فاملبانج.
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 ن أتثري بني التعليم امليداين و أساليب التعليم على استيعاب املفردات التالميذمث يبحث ع
 Korelasi Gandaااملدرسة اإلبتدائية الكونية اإلندونيسيا فاملبانج ، تستخدم الباحثة الرموز  يف
 التالية: 
𝑟²𝑦𝑥₁  +𝑟√ : 2ك1ري ك








   √
0,3750 + 0,5197 − 0,4803
0,7041
 









  : 0,7672 
. أكرب من )ر جدول( إبستعمال جدول 0,7672موز السابق أن نتيجة )ر حساب( ر من 
يعين  %5أمهية يف مستوى  37. 37=  2 – 39ن ر =  –النتيجة، ر: دف: ن 
 0,7672 %5. الن )ر حساب( يف مستوى أمهية 0،273يعين  %1ويف مستوى  0,3160
 مقبولة وفروض الصفرية (Ha) . وهكذا يدل أن فروض البدلية 0،3160أكرب من )ر جدول( 
(Ho) استيعاب املفردات  على  أساليب التعلمالتعليم امليداين و مردود. وبذلك أن توجد أتثري
 يف املدرسة اإلبتدائية الكونية اإلندونيسيا فاملبانج. التالميذ
على   أساليب التعلمالتعليم امليداين و وحني أن تعرف عن انرتفريتاسي مدى التأثري 
إبستعمال جدول  يف املدرسة اإلبتدائية الكونية اإلندونيسيا فاملبانج استيعاب املفردات التالميذ
 التالية:النتيجة 
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 انرتفريتاسي مدى التأثري التعليم امليداين و أساليب التعلم  على استيعاب املفردات 4جدول 









 قواي / عاليا
 قواي / عالياشديدا
و جدول التفسري عند  0,7672لذلك ميكن مالحظة أن النتائج الىت مت احلصول عليها هي 
 عاليا. و ي هلن آاثر أو ارتباطات قواي 2ك1يدل أن بني املتغرية ك 0,79إىل  60،0قيمة ر= 
ويتصل ابالرمز التاىل )اإلحندار( لتأكيد على ثالث متغريات، وإستنادا إىل نتائج احلساب 
 :التاىل  Regresi Ganda،الرموزSPSSإبستخدام برانمج 
جدول، قيمة  tحساب أصغر من  tالسابق قيمة  ،SPSSمن استبينات النتائج ابستخدام 
ᵅ ( إىل "ي" مقبول، مث1. وهذا تغرية "ك2,02809 <4,954( أو %5الىت يستخدام وهي " 
على  2ك،1" إىل "ي" مردود, مث أتثري ثالث متغريات )ك2وهذا تغرية "ك 2,02809 <7,340
، وهكذا يدل أن فروض 3,26<24,810جدول ومها  Fحساب أكرب من  Fي( يعين  
داين و أساليب التعلم التعليم امليمقبول. وبذلك أن أتثري  (Ha)وفروض البديلة  (Ho)الصفرية 
لدى التلميذات يف املدرسة اإلبتدائية الكونية اإلندونيسيا فاملبانج أتثري بشدة من نتيجة 
 استيعاب املفردات.
 الصةاخل
لتالميذ يف الفصل الرابع اخلامس و  يوجد أتثري التعليم امليداين على استيعاب املفردات
أتثري إجيايب من نتائج احلساابت الىت نيسيا فاملبانج، ابملدرسة اإلبتدائية الكونية اإلندو  السادس
 .0،316 أكرب من ر)جدوال(  0،6124مت احلصول عليها ر)حساب( 
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لتالميذ يف الفصل الرابع اخلامس و يوجد أتثري أساليب التعليم  على استيعاب املفردات 
ايب من نتائج احلساابت الىت أتثري إجي ابملدرسة اإلبتدائية الكونية اإلندونيسيا فاملبانج ، السادس
و من النتيجة  .0،316 أكرب من ر)جدوال(  0،7209مت احلصول عليها ر)حساب( 
تالميذا أبسلوب  15تالميذا أبسلوب التعلم البصري, و  15االستبيان أساليب التعلم هناك 
 تالميذا أبسلوب التعلم احلركي. 9التعلم السمعي, و 
لتالميذ يف يداين و أساليب التعلم على استيعاب املفردات و كذالك يوجد أتثري التعليم امل
، استنادا أىل  ابملدرسة اإلبتدائية الكونية اإلندونيسيا فاملبانج الفصل الرابع اخلامس و السادس
 %5( أكرب من مستوى امهيته 7672،0)ي و رك نتائج  حتليل الياانت السابق أن ر
مقبولة. ويف جدول  (Ha)مردود و الفروض البدلية  (Ho)  ( ولذالك الفروض الصفرية 0،316)
و ي هلما آاثر أو  2ك1يدل أن بني املتغرية ك 0,79إىل  60،0التفسري عند قيمة ر = 
ارتباطات قواي / عاليا. و بذلك أن يوجد  أتثري التعليم امليداين و أساليب التعليم على استيعاب 
ابملدرسة اإلبتدائية الكونية اإلندونيسيا  مس و السادسلتالميذ يف الفصل الرابع اخلااملفردات 
 فاملبانج.
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